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В умовах постійно змінної ситуації на ринку особливого значення 
набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств, що є 
головною метою фінансового аналізу. Тобто, суть фінансового аналізу 
полягає в оцінці і прогнозуванні фінансового стану підприємства за даними 
фінансової звітності та обліку. Саме фінансова звітність є основним 
інформаційним джерелом фінансового аналізу, на основі якої визначається 
тенденції розвитку підприємства на перспективу, що має велике значення в 
практичній діяльності, оскільки підприємства здійснюють як довгострокове, 
так і середньострокове та поточне планування своєї діяльності. 
Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності. 
Відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1, фінансова 
звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових 
результатів діяльності суб'єкта господарювання [2]. 
 Усі підприємства незалежно від їх організаційно-правових форм та 
форм власності, у тому числі й малі, зобов'язані вести бухгалтерський облік і 
складати фінансову звітність відповідно до законодавства України.  
А правильність та єдиний підхід до складання бухгалтерської 
(фінансової) звітності для суб’єктів господарювання  в Україні забезпечує  
нормативно - правова база: 1) Міжнародні стандарти фінансової звітності. 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; 2) Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №40/ВВР/1999 р.; 
3)Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; 4) Постанова «Про 
затвердження порядку подання  фінансової звітності» № 419 від 28.02.2000.  
 
 
Фінансова звітність включає:  
 баланс: інформація про зміну та рух статей, платоспроможність, 
очікувані надходження і зменшення економічних вигод; 
 звіт про фінансові результати :інформація про рівень 
прибутковості, структуру доходів та витрат; 
 звіт про рух грошових коштів: інформація про рух грошових потоків 
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 
 звіт про рух власного капіталу: інформація про формування і 
вилучення власного капіталу; 
 примітки до річної фінансової звітності: інформація про ризики, які 
впливають на господарську діяльність, ресурси, зобов’язання, 
доходи, витрати та фінансові результати. 
Фінансова звітності повинна забезпечувати достовірне розкриття 
фінансового стану та фінансових результатів діяльності. Ключовим 
моментом при цьому стає її аналіз. Під аналізом розуміють висвітлення 
взаємозв’язків і взаємозалежностей між різними показниками його 
фінансово-господарської діяльності, що представлені в звітності. 
Етапи аналізу звітності: 
1. Вивчення впливу принципів, прийомів та методів бухгалтерського 
обліку на дані, що аналізуються. 
2. Підготовка бухгалтерської фінансової звітності до аналізу. Тобто, 
перевіряють фінансову інформацію за формальними і якісними ознаками, а 
саме відповідність таким вимогам: своєчасність; доречність (доцільність); 
суттєвість (істотність); достовірність; сприйняття (зрозумілість); цілісність; 
послідовність; зіставність (порівнянність); релевантність. Оцінюють 
відповідність формування джерел фінансової інформації до діючих положень 
законодавчо-нормативної бази, перевіряють взаємозв’язок і узгодженість 
складових бухгалтерської фінансової звітності, оцінюють реальність окремих 
її показників. 
3. Наступним етапом є експрес-аналіз, що передбачає оцінку 
економічного потенціалу підприємства та результатів його діяльності. Для 
вирішення поставлених завдань на цьому етапі передбачається використання 
вертикального, горизонтального та трендового аналізів. 
На основі результатів аналізу здійснюється прогнозування показників 
розвитку підприємства. Тому, прийняття доцільного управлінського рішення 
залежить від ефективності аналізу фінансової звітності.[1]. 
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